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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan 
metode survai dalam pengambilan data. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karesidenan Pati. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 396 Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 
dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, 
sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi 
mengenai etika atas penggelapan pajak. sedangkan kemungkinan terdeteksinya 
kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 
pajak. 
 
Kata kunci: persepsi etika, penggelapan pajak, keadilan, sistem perpajakan, 
diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influencing factors of the tax evasion ethics 
perception. The method used to get the data at this research is survey methods. 
Populations of the research are individual taxpayer registered on the KPP 
Pratama in the region of Pati Residency. There are 396 samples of individual 
taxpayer used on this research. Descriptive statistic and multiple linear 
regression analysis are the methods to analyze the data. The result of this study 
shows that the fairness, taxation system, and discrimination have positive 
influence for the perceptions of tax evasion ethics. Tax audit does not influence 
for the perceptions of tax evasion ethics. 
 
Keywords: ethical perceptions, tax evasion, fairness, taxation systems, 
discrimination, tax audit. 
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